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Resumen 
 
 
En el presente proyecto se documentó información sobre aspectos ambientales que 
conlleva a impactos negativos en la UNAD-CCAV Pitalito. 
 
En el proyecto se incluye marco teórico en el cual se definen cada uno de los 
conceptos relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental SGA que emplea la UNAD, 
mediante la norma ISO 14001:2017 
 
Como objetivo se tiene la propuesta del componente de Gestión Ambiental de la 
universidad en el CCAV Pitalito, iniciando con el diagnóstico que contiene la revisión inicial, 
identificación de aspectos, valoración de impactos y la matriz de identificación de requisitos 
legales. Posteriormente, se diseñó medidas ambientales que permitieron la socialización de 
medidas de manejo ambiental que previenen, controlan y mitigan los impactos negativos en 
el CCAV Pitalito. Una vez realizada la formulación de los programas, se realizó socialización 
al personal administrativo y tutores. 
 
El análisis de resultados permitió conocer el logro de las medidas ambientales 
socializados y sus principales metas tales como la separación en la fuente, disminución del 
consumo de energía, de agua, y de papel; permitiendo mejorar las condiciones ambientales y 
dar cumplimiento a requisitos ambientales legales no cumplidos, de acuerdo a la norma ISO 
14001(2017). 
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Abstract 
 
 
In this project, information was documented on environmental aspects that lead to 
negative impacts in the UNAD-CCAV Pitalito. 
The project includes a theoretical framework in which each of the concepts related 
to the SGA Environmental Management System used by the UNAD is defined 
through the ISO 14001: 2017 standard. 
The objective of the proposal is the Environmental Management component of the 
university in the Pitalito CCAV, starting with the diagnosis that contains the initial review, 
identification of aspects, assessment of impacts and the matrix of identification of legal 
requirements. Subsequently, environmental measures were designed that allowed for the 
socialization of environmental management measures that prevent, control and mitigate 
the negative impacts on the Pitalito CCAV. Once the formulation of the programs was 
done, the administrative staff and tutors were socialized. 
The analysis of results allowed to know the achievement of the socialized environmental 
measures and their main goals such as the separation at the source, decrease of the 
consumption of energy, of water, and of paper; allowing to improve environmental 
conditions and comply with legal environmental requirements not met, according to ISO 
14001 (2017). 
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Introducción 
 
 
El Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad puede entenderse como el 
conjunto de acciones administrativas, operativas y legislativas, que buscan una 
sustentabilidad ambiental indispensable, en la institución puesto que fomenta en la 
comunidad Unadista la protección al medio ambiente enfatizando en el manejo de los 
recursos naturales, busca equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo; la Universidad se 
ha venido esforzando en los últimos años por mitigar los impactos ambientales que se 
generen en las instalaciones de la misma. (Sepúlveda, 2015) 
 
En la búsqueda de mejores condiciones en el entorno ambiental de la Universidad, con 
proyección a una institución modelo autónoma, socialmente responsable y comprometida con 
el mejoramiento continuo de sus procesos, la gestión ambiental (ISO 14001: 2015) en el 
sistema de gestión ambiental empleado en la misma, con un enfoque de desarrollo sostenible 
(UNAD 2018) 
 
Con el presente trabajo se socializó el sistema de gestión ambiental tomando como 
modelo el Sistema de Gestión Ambiental de la sede nacional de la UNAD formulando los 
programas: Ahorro y uso eficiente del agua, Ahorro y uso eficiente de la energía, Eficiencia 
de cero papeles, Manejo integral de residuos sólidos, Programa manejo de residuos sólidos 
convencionales y peligrosos. 
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Planteamiento del problema 
 
 
Antecedentes 
 
 
Desde finales de la década anterior, la Universidad Nacional de Colombia 
estableció las bases para una apuesta institucional de mejoramiento de la gestión, 
partiendo del cumplimiento normativo, pasando al fortalecimiento de un enfoque por 
procesos y derivando, actualmente, en un modelo de integración de gestión de los 
sistemas por la vía de elementos convergentes a los mismos. La gestión institucional 
trae consigo retos y oportunidades, todos ellos en un ambiente dinámico, que exige 
cambios para el cumplimiento tanto para el deber ser en el desempeño del objetivo 
misional, como para la fundamentación, consolidación y desarrollo de los sistemas y 
procesos institucionales. (UNAD 2017, P. 5) 
 
En este contexto, el Manual de Gestión versión 2015 viene siendo objeto de 
modificaciones, basados en un aspecto esencial: el Sistema Integrado de Gestión 
Académica, Administrativa y Ambiental, SIGA, adoptado mediante la Resolución de 
Rectoría 1602 de 2014, impone una mirada que trasciende el Sistema de Calidad y lo 
lleva a encontrarse con otros sistemas de gestión, entre ellos, como primera etapa, los 
de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, 
Laboratorios y Documental, con el objetivo de fortalecer estrategias de gestión que 
faciliten su implementación en todos los niveles de la Universidad, optimizando 
recursos, reduciendo la dispersión de los documentos asociados, aprovechando 
sinergias y evitando el desgaste de los procesos. UNAD 2017, p. 10,11) 
 
Según UNAD(2017) la institución es consciente de la gran importancia de la opinión 
y concepto de sus clientes, cada vez más comprometida con el mejoramiento continuo de los 
procesos enmarcados dentro de las expectativas y necesidades de sus usuarios y beneficiarios, 
garantiza la evaluación de la satisfacción de las necesidades de los componentes de calidad, 
ambiental, como parte del Sistema Integrado de Gestión, mediante el diseño y aplicación de 
los diferentes sistemas que se desarrollan, con el objeto de conocer las diferentes 
percepciones que tienen cada uno de ellos frente a sus actividades y servicios. 
El resultado de la aplicación de estos instrumentos y su posterior análisis, permite 
evaluar el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas de cada uno de sus usuarios, 
beneficiarios y destinatarios, con el fin de diseñar la propuesta y las acciones de 
mejoramiento que garanticen el desarrollo adecuado de los procesos al interior de la UNAD, 
todas las acciones correctivas y preventivas dentro de las posibilidades institucionales.
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.  Todas las acciones correctivas y preventivas generadas de éstos análisis se registran en el 
Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM, para garantizar la socialización y 
correspondiente control en la ejecución. (UNAD 2018. p 7 y 8). 
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Descripción del problema 
 
 
Colombia desde hace varias décadas viene enfrentando problemáticas no solo de tipo 
económico, político y social, sino que día a día nos profundizamos en un deterioro ambiental 
cada vez mayor. Nuestros incorrectos hábitos inciden de forma negativa y directa en nuestro 
diario vivir, en algunos casos se presta poco interés en este tema pensando que debe ser 
exclusivo del sector académico y de los ambientalistas. (Hernández, González; et al., 2010, 
p.10) 
 
Es importante que las organizaciones socialicen la propuesta del componente del 
Sistema de Gestión Ambiental, de manera interna para mitigar los impactos ambientales de 
dichas organizaciones. 
 
La calidad y preservación de los recursos naturales depende en gran medida de la 
actitud y conciencia ciudadana y del control que las autoridades competentes promueven; en 
este sentido es indispensable que estas tengan conocimientos básicos sobre los problemas, 
conciencia y motivación sobre el cumplimiento de sus funciones como es el fortalecimiento 
institucional, administrativo y financiero para mejorar la efectividad en el ejercicio de la 
autoridad ambiental a nivel regional y local.(González. 2006, p.17) 
 
De acuerdo al diseño del plan de manejo ambiental de la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP (2016), la proyección social y administrativa, evidencia la 
generación de aspectos ambientales, como: uso de agua, vertimientos, consumo de energía. 
Generación de residuos sólidos convencionales y peligrosos, emisión de gases y ruido; 
aspectos susceptibles a producir impactos negativos los cuales al no ser manejados técnica y 
eficientemente puede llegar a inferir de forma negativa causando efectos a los componentes 
ambientales como: alteración del recurso hídrico y suelo, contaminación atmosférica, 
disminución de recursos naturales que puede repercutir con efectos negativos en la salud. 
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Justificación 
 
 
La norma NTC ISO 14001: 2017 Internacional proporciona los requisitos para un 
sistema de gestión ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño 
ambiental. Esta norma internacional está prevista para uso por una organización que busque 
gestionar sus responsabilidades ambientales de forma sistemática que contribuya al pilar 
ambiental de la sostenibilidad, permite lograr los resultados previstos de su sistema de gestión 
ambiental, con lo que aporta valor al medio ambiente, a la propia organización y a sus partes 
interesadas. (NTC ISO 1001: 2017) 
 
A nivel nacional todas las entidades públicas y privadas que se encuentren en el 
territorio nacional deben contar con un Sistema de Gestión Ambiental. A nivel municipal se 
ha realizado énfasis en la propuesta de los SGA en gran parte del municipio para adoptar 
medidas de mejoramiento que vayan desde lo interno de una empresa hasta lo externo que es 
básicamente en el municipio, el departamento y el país. En la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia (UNAD) se adopta el Sistema de Gestión Ambiental, con el propósito de mitigar 
los impactos negativos y fomentar la protección del medio ambiente en relación con las 
actividades de funcionamiento de la Universidad. Los resultados del sistema de gestión 
ambiental incluyen: 
 
- mejora del desempeño ambiental 
 
 
- cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
 
 
- logro de los objetivos ambientales. 
 
Esta Norma Internacional es aplicable a cualquier organización, independientemente 
de su tamaño, tipo y naturaleza, y se aplica a los aspectos ambientales de sus actividades, 
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productos y servicios que la organización determine que puede controlar. (NTC ISO: 2015, 
P.15) 
 
El componente de gestión ambiental cuenta con el manual el cual establece los 
lineamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión ambiental 
en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en cada una de sus instalaciones a nivel 
Nacional. En este caso en el CCAV Pitalito Huila zona sur. (UNAD, 2017) 
 
 
Con la socialización del componente de gestión la universidad logra identificar los 
riesgos, evaluar y controlar los impactos en el medio ambiente asociados a la ejecución de 
actividades. 
(Silva, Zambrano. 2017, p.10) 
 
 
Se debe tener una política ambiental dentro del alcance definido de su sistema de 
gestión ambiental, que sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la 
naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; que 
proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales; e 
incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, normas. (ISO 14001:2017). 
 
 
Según la norma ISO 1401:2017 Esta permite a la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) del CCAV Pitalito óptimos beneficios como: Alcanzar sus objetivos 
ambientales de manera sistemática y planificada, en el desempeño ambiental, ayuda a la 
organización a aumentar su eficiencia y mantener una buena imagen, reducir los daños 
causados al medio ambiente, contribuye a la construcción de la conciencia de las personas 
dentro de la institución, se logra el alcance de las políticas ambientales y la mejora continua 
11 
 
 
A través de la socialización de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la 
norma ISO14001. De esta forma se hace necesaria la socialización de la propuesta del 
Sistema de Gestión Ambiental en el CCAV Pitalito. 
Según Gómez, Villareal 2011 es importante abordar el tema desde las sedes 
municipales hasta las sedes nacionales ya que es una manera de convertir a diferentes 
empresas en modelos de desarrollo sostenible en el país tomando en cuenta que si cada 
empresa adoptase medidas de mitigación ambiental bajo un Sistema de Gestión Ambiental se 
redujera en gran medida los impactos ambientales que se puedan producir por determinadas 
organizaciones. 
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Objetivos 
Objetivo general 
 
 
Presentar la propuesta del componente de Gestión ambiental de la universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en el CCAV Pitalito. 
 
Objetivos específicos 
 
 
 Elaborar el diagnóstico ambiental de la universidad UNAD. 
 
 
 Diseñar y Proponer medidas preventivas, de mitigación, y control a las afectaciones 
de los componentes ambientales. 
 
 
 Socializar los programas ambientales propuestos en la sede. 
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Marco de referencia 
 
 
Marco teórico 
 
 
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) debe integrar la gestión medioambiental en 
las operaciones día a día, así como en las decisiones estratégicas. El sistema facilita a la 
organización cumplir con sus obligaciones ambientales y seleccionar mejores soluciones, la 
aplicación del sistema es viable y efectiva, ahora y en el futuro, durante la socialización del 
componente del Sistema de Gestión Ambiental se llevan a cabo un conjunto de acciones 
orientadas a lograr la máxima racionalidad durante el proceso de decisión relativo a la 
conservación, defensa, protección y mejorar del medio ambiente, se basa en coordinar la 
información disponible multidisciplinar de los ciudadanos.(ISO 1401,2014, Pr.3, 5) 
 
Como técnica a emplear en el desarrollo del presente proyecto se tiene las técnicas 
primarias las cuales son la observación en las instalaciones de la UNAD, la entrevista a la 
comunidad Unadista, llenar los respectivos cuestionarios y matrices presentes en el Sistema 
de Gestión Integral. 
La gestión ambiental debe ser abordada desde diferentes puntos de vista, como son: 
 
 
 Económico: las actividades llevadas a cabo deben ser rentables y construir una fuente de 
bienestar económico generando una sostenibilidad entre la sociedad y la cultura. 
 Ecológico: debe tenerse en cuenta la integridad de los ecosistemas, la capacidad de carga del 
ecosistema y generar las externalidades positivas, además de conservar los recursos naturales 
y la biodiversidad. 
 Social: la sostenibilidad social deriva del desarrollo de las actividades agroambientales, 
recreativo, paisajística y eco turístico (ISO 1401.2014. Prr.3,5). 
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El SGA es la parte central de sistema de gestión donde se incluye la estructura 
organizativa, la planificación de todas las actividades llevadas a cabo por la empresa, la 
responsabilidad, los procedimientos, los procesos y los recursos que se quieren imple 
 
Aumentar o desarrollar, además de mantener al día la política ambiental. Se debe 
integrar el sistema de gestión medioambiental de manera que se piense que el medio 
ambiente es parte del producto o servicio que ofrece en la institución y sus procesos de 
desarrollo y distribución. El sistema de gestión que se aplique debe ser simple y flexible para 
la institución; debe permitir que se pueda adaptar rápidamente a cambios en el ambiente y, 
además, ser comprensible para los empleados que deben propuesta. (ISO 1401,2014, Pr.6, 7) 
 
La constante capacitación en nuevas técnicas y tecnologías que facilitan la 
implementación de la Norma ISO 14001; también podría darse resistencia al cambio o miedo 
acerca de nuevas responsabilidades. Para contrarrestar esto, en la capacitación de los 
empleados debe asegurarse que éstos comprendan por qué la organización necesita un 
efectivo sistema de gestión ambiental, cuál es su papel en él y cómo va ayudar el sistema al 
control medioambiental desde el punto de vista de costos efectivos. Los empleados deben 
reflejar el compromiso con el medioambiente por parte de la institución y lograr que el SGA 
sea real, práctico, que genere un valor agregado. (Sepúlveda. 2015, p.12). 
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Marco contextual 
 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, (UNAD) es un Proyecto Educativo 
que nació con el nombre de Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR durante el 
gobierno de Belisario Betancur Surgió, mediante la Ley 52 de 1981, como un establecimiento 
público del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional y transformada por 
el Congreso de la República mediante la Ley 396 del 5 de agosto de 1997 en la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). (UNAD, Reseña histórica, 2018 prr 1 y 2). 
 
La universidad se creó con el objeto de diseñar y propuestas de programas académicos 
con la estrategia pedagógica de la educación a distancia, que fuesen pertinentes con las 
necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales y acordes con los retos y las 
demandas de una sociedad democrática, participativa y dinámica afines con modelos 
científicos, sociales y culturales que contextualizan al siglo XXI. Desde su puesta en marcha 
– abril de 1982 -, la Universidad se ha caracterizado por su compromiso con las comunidades 
y poblaciones que no han tenido acceso a una capacitación técnica, socio humanístico y 
comunitario. Por su contribución a la recuperación de los tejidos sociales, la generación de 
espacios laborales y la formación para la participación ciudadana. (UNAD 2018). 
 
El sistema de gestión ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD), puede entenderse como el conjunto de acciones administrativas, operativas y 
legislativas, que buscan una sustentabilidad ambiental. Este desarrollo sostenible le permite al 
hombre un aprovechamiento positivo de los patrimonios biofísicos y culturales, de tal forma 
que éstos se puedan mantener a través del tiempo. 
La base de la gestión ambiental se encuentra constituida por el ordenamiento 
ambiental del territorio y de los recursos naturales renovables. Sumado a esto, parte de la 
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24 
formulación de los planes de manejo, que le permita alcanzar las metas de la recuperación, 
conservación y desarrollo sostenible del medio ambiente. 
 
El SIG de la UNAD, es a nivel nacional, pero en algunos de los centros, como lo es 
CCAV Pitalito, no se está empleando de acuerdo a la ley decretada por el gobierno, hay un 
inadecuado manejo de los residuos, en lo que a la separación en la fuente se refiere, no se 
cuenta con un lugar de almacenamiento adecuado, bajo ahorro de energía por parte de los 
equipos electrónicos. 
 
El uso inadecuado de los recursos naturales y los problemas ambientales están ligados 
directamente al crecimiento poblacional y económico como consecuencia del desarrollo 
industrial. La falta de conciencia, el respeto por el entorno y la falta de prácticas que permitan 
desarrollar valores y aptitudes amigables con el medio ambiente han causado el deterioro 
ambiental, estos ponen en riesgo la salud y pueden causar efectos directamente en la 
población de manera que la sociedad se enfrenta a una crisis ecológica de gran magnitud. 
(Ramírez y Antero, 2014) 
 
La socialización del sistema de gestión ambiental de la Universidad, nace de la 
necesidad de mejorar el sistema Gestión Ambiental de la universidad, optimizando algunos 
programas por medio de la sensibilización teniendo en cuenta el procedimiento de Gestión 
Ambiental Institucional, de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD Se 
desarrollarán fases como el diagnostico, la formulación de programas Ambientales y la 
respectiva socialización del componente del Sistema de Gestión Ambiental (SIG) como son: 
 
Consumo de energía, el consumo de agua potable, programa de cero papel, manejo 
de residuos peligrosos y manejo de residuos convencionales son uno de los programas que 
 
maneja la Universidad, pero que no se están cumpliendo de acuerdo a la normatividad 
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Colombiana, por lo cual se emplean estrategias de sensibilización con el personal de la 
UNAD como diseñar y Proponer medidas preventivas, de mitigación, y control a las 
afectaciones de los componentes ambientales, en la universidad del CCAV Pitalito. 
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Marco conceptual 
 
 
La gestión ambiental es un sistema indispensable e importante en toda empresa o 
institución, por lo que se deben de conocer todas las  políticas ambientales y objetivos , 
donde se cumplen procesos de mitigar , minimizar, prevenir, resolver las problemáticas 
ambientales que se presentan, y así lograr un desarrollo de sostenibilidad permitiendo  de 
esta manera un mejor potencial en el patrimonio cultural y físico del lugar, de esta manera se 
garantiza una permanencia agradable en el espacio y su área focalizada. Para esto se debe 
tener en cuenta: 
 
Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o 
que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos. 
 
Sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión usada para gestionar 
aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, abordar los riesgos y 
oportunidades. 
 
Política ambiental. Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el 
desempeño ambiental. 
 
Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y 
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 
 
Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 
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Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 
 
Condición ambiental. Estado o característica del medio ambiente, determinado en un 
punto específico en el tiempo. 
 
Impacto ambiental. Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. 
 
Objetivo ambiental. Objetivo establecido por la organización, coherente con su 
política ambiental. 
 
Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, técnicas, 
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada 
o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o 
residuo, con el fin de reducir impacto ambiental. 
 
Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
 
 
Requisitos legales y otros requisitos. 
 
 
Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una 
organización decide cumplir. 
 
Competencia. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de 
lograr los resultados previstos. (UNAD 2018). 
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Metodología 
 
 
Teniendo en cuenta el procedimiento de Gestión Ambiental Institucional de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD; el desarrollo metodológico del sistema 
adoptado en la sede principal, incluyó las siguientes fases: 
 
Diagnóstico, recopilando los datos que se evalúen en la universidad. 
 
Diligenciamiento de la matriz MIAVIA y la matriz de requisitos legales ambientales. 
Sensibilización al personal de la Universidad para dar a conocer los programas, que de alguna 
manera no se están manejando de la mejor manera de acuerdo a la ley nacional, para mejorar 
el sistema de gestión ambiental, como son el ahorro de energía, el ahorro de agua potable, el 
manejo del programa cero papeles, manejo de residuos peligrosos y manejo de residuos 
convencionales. 
 
Fase de Diagnóstico 
 
 
La metodología en esta fase se realizó mediante diligenciamiento del formato F-1-4- 
11 para Determinar Condiciones Ambientales de la sede o centro en la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD) CCAV Pitalito, Matriz Identificación de Aspectos y 
Valoración de Impactos Ambientales (MIAVIA) y la matriz de requisitos legales 
ambientales. 
 
De la revisión ambiental inicial instructivo para la determinación del contexto 
institucional en la gestión ambiental, Se determinó el contexto de la organización en tres 
fases, mediante visitas a la sede se realizó levantamiento de la información de condiciones 
ambientales, se determinó las necesidades de las partes interesadas. Los resultados de cada 
una de las fases sirvieron para determinar controles operacionales, acciones de gestión 
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ambiental dentro de los programas. Cada vez que una sede de la UNAD sufra cambios 
importantes que puedan cambiar los factores de importancia para este contexto se debe 
ajustar de acuerdo a las necesidades. (UNAD 2017). 
 
Fase de Identificación de aspectos y valoración impactos ambientales 
 
 
Se realizó procesos, procedimientos, actividades asociadas normales, anormales, de 
emergencia, propias y externas influenciables en la matriz (MIAVIA) y se valoró la 
significancia de los impactos ambientales asociados según los parámetros indicados en el 
Instructivo y se determinó según su valoración los aspectos ambientales significativos a 
controlar. Una vez realizada la matriz MIAVIA se envió por correo electrónico a la Ingeniera 
Silvia Alejandra Trujillo Zapata directora de este proyecto, para su revisión y aprobación 
 
Fase de Identificación de requisitos legales 
 
 
Se identificó los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables de 
carácter nacional como de carácter local de acuerdo a la información obtenida en la revisión 
inicial y análisis de la matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos 
Ambientales (MIAVIA). 
 
Fase de Formulación 
 
 
Se formuló los Programas de Gestión Ambiental de acuerdo a las necesidades 
encontradas en diagnóstico estos contienen medidas que permiten controlar los aspectos 
ambientales, definición de controles operacionales y actividades necesarias. La formulación y 
socialización de los programas ambientales permite de manera activa la implementación de 
medidas de manejo ambiental que reduce y mitiga los impactos negativos generados por la 
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ejecución de sus proyectos, o actividades y que potencializan los impactos positivos hacia el 
entorno y la comunidad. Permiten cumplimiento de los objetivos. 
 
Programas Ambientales 
 
 
 Ahorro y uso eficiente del agua. Instructivo eficiente agua en la UNAD (I-1-4-13) 
 
 Ahorro y uso eficiente de la energía. Instructivo de energía en la UNAD (I-1-4-8) 
 
 Eficiencia de cero papeles. Instructivo UNAD la eficiencia administrativa (I-1-4-9) 
 
 Manejo integral de residuos sólidos. Separación en la Fuente (F-1-4-6), (I-1-4-11) 
 
 Programa manejo de residuos convencionales y peligrosos. (I-1-4-11) (I-1-4-12) 
Se formularon estos programas según resultado de la matriz MIAVIA y las 
necesidades que presenta la sede. 
 
Fase de la propuesta 
 
 
Para la propuesta de los programas la metodología utilizada es la realización de 
charlas en reunión y visitas a cada oficina para concienciar sobre los 5 programas ambientales 
formulados, para el uso adecuado y eficiente de los recursos naturales, estas visitas se 
desarrollaron en dos jornadas en los meses de Junio y Octubre, en estas jornadas se hicieron 
14 charlas de sensibilización sobre los programas ambientales, donde se abordaron 28 
personas entre las cuales está el personal docentes, administrativos y contratistas. 
 
Se tomó evidencia fotográfica y registro de asistencia mediante recolección de firmas 
al personal. 
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Resultados 
 
 
Diagnóstico 
 
 
Localización Geográfica del municipio de Pitalito 
 
 
El municipio de Pitalito está ubicado en los 1º 51’07” de Latitud Norte y 76º 02’14” 
de Longitud Oeste, el municipio de Pitalito, conocido como “Valle de Laboyos”, bajo la 
jurisdicción del departamento del Huila, en la región sur centro colombiana. El municipio se 
ubica al sur oriente del departamento con una extensión de 625,54 km2 a unos 195 km de la 
capital Neiva; limita por el norte con los municipios de Salado blanco y Elías; por el sur con 
el municipio de Palestina; por el oriente con los municipios de Timana y Acevedo y por el 
occidente con los municipios de Isnos y San Agustín. En la figura 1 se presenta la ubicación 
regional del municipio de Pitalito.(Pitalito Atlas Ambiental y de la Biodiversidad, 2015, pág. 
22) 
Ilustración 1 Localización Geográfica del municipio de Pitalito 
 
 
 
 
Fuente (Guía Geológica) 
 
 
Se hizo la revisión inicial en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 
CCAV Pitalito mediante el diligenciamiento del formato para determinar las condiciones 
ambientales código ( F-1-4-11) del Sistema Integrado de Gestión ambiental de la sede 
Nacional, para lo cual se realizó visitas al centro para adquirir la información se inició con los 
datos generales como ubicación, condiciones climáticas y descripción de los linderos; la sede 
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no presenta condiciones ambientales de origen natural, de origen antrópico al occidente el 
área de la cede linda con un vivero, que presenta depósitos de agua, al norte linda con la 
avenida pastrana lo cual genera ruido en la sede; se investigó las características generales de 
la sede. 
 
Luego se procedió hacer caracterización de los residuos sólidos, se realizó pesaje en 
el mes de Marzo del 2018 donde se monitoreo en un periodo de dos semanas haciendo 
caracterización de los residuos donde se separó los residuos sólidos convesionales en: 
Plásticos (embalajes de bebidas de agua y gaseosas), ordinarios (Servilletas, icopor, restos de 
comida, residuos impregnados de alimentos), Vidrio (embalajes de jugos). 
 
 
          Tabla 1caracterización de residuos en marzo 2018 
 
 
 
La tabla anterior muestra el tipo de residuos, la cantidad por día en un lapso de 
tiempo de dos semanas, para calcular la generación de residuos generados por día, 
se sumó la cantidad de residuos generados por días en dos semanas y se dividió por 
los 12 días obteniendo un promedio de generación de residuos sólidos de 12.8 
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Kg/día. 
Para este resultado se empleó la siguiente ecuación: Total de residuos 
 
 
Datos 
 
 
Total, de residuos 129 kg/día 
 
 
Días 12 
 
 
Ecuación 
 
 
         
     
       
                
 
 
Se evidencia que la mayor cantidad de residuos generados son los ordinarios con una 
cantidad de 92 kilos en el mes, seguido del plástico con 60 kilos al mes, los residuos que se 
presentan en menor cantidad es el vidrio 2 kilos al mes. 
 
En la generación de residuos peligrosos se hace la baja cada 5 años de: balastros, 
estabilizadores, teléfonos, equipos de cómputo y periféricos (monitor, teclado, mouse, etc.), 
impresoras, fotocopiadoras o tarjetas e integrados o partes de los mismos. 
 
En el manejo químicos como reactivos se hace en una bodega de reactivos, las 
prácticas de laboratorio no se realizan por lo tanto en el momento no ha generación de este 
tipo de residuos. 
 
En cuanto al manejo de los residuos Aparatos Eléctrico y Electrónicos (RAEE), se 
manejan mediante la modalidad de Leasing donde se hace renovación de equipos cada 
cuatro años, los equipos que presentan fallas se reportan por garantía para hacer su 
respectivo cambio, por tal motivo en la sede no se encuentra residuos de este tipo
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En cuanto al manejo de luminarias este proceso lo hace la sede Nacional con 
reposición anual, como es un sistema de alta calidad por tal razón no se presentan daños 
frecuentes. Javier Alvira. (Comunicación personal Marzo 2018). 
 
La sede cuenta con puntos ecológicos debidamente rotulados y separados por colores 
según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipal, la recolección 
transporte y disposición final de residuos se hace por parte de la Empresa Prestadora de 
servicios Públicos del municipio (EMPITALITO). 
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Uso del agua. 
 
 
La sede se surte del acueducto municipal el cual se abastece de la fuente hídrica 
del rio Guachicos. De acuerdo a visitas realizadas a la sede no presenta daños en aparatos 
sanitarios (grifos, inodoros, lavamanos, lavaplatos, vertederos, orinales, etc.) o tuberías 
que causen fugas de agua en las instalaciones internas Cuenta con un medidor del agua en 
funcionamiento normal, se cuenta con un tanque de almacenamiento subterráneo con 
capacidad de seis mil litros (6000) y uno aéreo con capacidad de dos mil litros (2000) 
Carlos Montealegre. (Comunicación personal Marzo del 2018). 
 
Tabla 2 Descarga de agua por ciclo de baterías sanitarias, Marzo del 2018 
 
Baterías Sanitarias Descarga de baterías sanitarias 
Inodoros 6,0 L/descarga 
Orinales 3,8 L/Descarga 
Grifos de lavamanos 9,6 L/Descarga 
Grifos con medidor 0,95 L/Descarga 
Grifos de lavaplatos de cocina 9,6 L/Descarga 
 
Vertimientos 
 
La sede hace vertimiento de tipo domestico directamente al alcantarillado del municipio 
por lo tanto no requiere del permiso de vertimiento. 
Uso de energía 
Este servicio es prestado por la empresa ELECTROHUILA (no cuenta con uso de 
otros combustibles), la sede tiene instalado un contador que a la fecha funciona en 
óptimas condiciones, en el mes de mayo se registró un consumo de: 60 kW-h/mes. 
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 La Sede cuenta con inventario de equipos de cómputo y otros que hacen 
consumo energético. 
En la visita al lugar se hizo conteo de luminarias y se observó que en la sede hay 
cuatro tipos de luminarias distribuidas en diferente cantidad así: 
 
Tabla 3 Iluminarias Marzo 2018 
 
Tipo de luminaria Cantidad 
Bombillas halógenas 99 
Bombillas fluorescentes tubulares. 478 
Bombillas fluorescentes compactas (CFL). 91 
Bombillas LED. 135 
 
Fuente propia María Ninfa Figueroa, Yurley Agudelo Piamba 
 
 
Consumo de papel 
 
La sede cuenta con un registro completo del inventario de papel donde se 
tiene que en total de papel que ingresó al almacén de la sede en el último semestre del 
año 2017, es de ocho resmas (8) con un peso estimado en 56 kilos. 
Varios 
La sede actualmente cuenta con equipos de gases refrigerantes como aire 
acondicionado, la sede cumple con el tipo de uso del suelo según el Plan de 
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Ordenamiento Territorial (POT) de su municipio o ciudad, la instalación cuenta con 
frondosos árboles en sus predios, la instalación no ha recibido quejas ambientales de 
partes externas (comunidad, vecinos). 
Saneamiento básico 
 
Mediante información suministrada por personal administrativo se encontró que 
la Sede cuenta con un Plan de Saneamiento Básico (PSB), el 03-11 17 se realizó ha 
realizado fumigación y control de roedores en el predio donde se encuentra la sede, a 
cargo de la empresa PREVEM limitada. Nancy Bolívar (comunicación personal marzo 
2018) 
Se realizó identificación de las actividades desarrolladas y servicios prestados en 
la sede como: actividades previas al servicio de la sede, actividades de apoyo en el 
desarrollo del servicio, funcionamiento, uso y mantenimiento de elementos de interés 
para el servicio, servicios prestados en las instalaciones, actividades desarrolladas y 
servicios prestados en la sede y actividades posteriores a la prestación del servicio lo 
anterior se muestra en la tabla del final del formato de determinación de condiciones 
ambientales. 
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Registro fotográfico de la revisión inicial, 8 de jun del 2018 
 
 
Ilustración 2 Planta física del CCAV Pitalito. 
 
 
Ilustración 3 Figura: 3 tanques de agua 
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Ilustración 4 Zonas verdes 
   
 
 
 
Ilustración 5 Puntos ecológicos 
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                      Ilustración 6 No separación en la fuente 
 
 
 
 
 
                          Ilustración 8 Medidor: 7 de energía 
 
 
Ilustración 7 acopio temporal de residuos 
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Ilustración 9 Cafetería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 10 Luminarias 
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Ilustración 11 Parqueadero 
  
 
Ilustración 12 Sala de informática 
 
 
Nota ver anexo 1 
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Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales 
 
 
Se hizo diligenciamiento de la matriz MIAVIA de F- 1-4-4 de acuerdo a la revisión 
inicial del CCAV Pitalito donde se tuvo en cuenta en primer lugar la fase de la actividad o 
servicio en perspectiva del ciclo de vida de la Actividad o Servicio en perspectiva de Ciclo de 
Vida, las posibles situaciones de emergencia que estas pueden causar, teniendo en cuenta los 
procesos y procedimientos asociados, las condiciones de cada operación, el origen de cada 
actividad, el aspecto e impacto ambiental asociado, se hizo valoración cuantitativa de: 
 
El Carácter del impacto CI se marcó como positivo + o negativo - , a la frecuencia se 
le dio una valoración de 1 uno a 5 cinco, igual mente con la Afectación A, Cobertura C y la 
recuperabilidad, donde se arrojó un total y la significancia que va desde bajo negativo en 
color verde, medio negativo color amarillo y alto negativo en color rojo, se buscó las posibles 
acciones para abordar los aspectos ambientales significativos, asociados a los diferentes 
Programas de Gestión Ambiental que va orientada a Acción. 
 
De acuerdo al análisis de este proceso la matriz MIAVIA indica que: 
 
La actividad administrativa en los puestos de trabajo presenta seis aspectos que conllevan a 
impactos negativos de los cuales tres tienen una significancia alto negativo donde hay 
consumo de agua potable que genera disminución del recurso hídrico, consumo de papel de 
oficina este causa agotamiento de los insumos, consumo de energía eléctrica de igual forma 
se presenta disminución del recurso hídrico. 
 
Las actividades de alta afluencia del público también requieren de medidas de control 
ya que presenta tres aspectos e impacto negativos alto estos son: consumo de agua potable lo 
que genera disminución del recurso hídrico, consumo de energía eléctrica de igual forma se 
presenta disminución del recurso hídrico, también hay generación de residuos sólidos 
ordinarios, este aspecto conlleva a la contaminación visual. 
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La actividad de mantenimiento de equipos electrónicos genera residuos peligrosos lo 
cuales al no ser manejados técnicamente causan impactos negativos como deterioro 
agotamiento de la capa de ozono. Esta actividad presenta riesgo de conato de incendio. 
 
El servicio de uso de infraestructura física de la sede presenta consumo de energía lo 
cual causa cambio climático este aspecto e impacto es considerado como medio negativo las 
actividades de mitigación corresponde al programa de ahorro y uso eficiente de la energía. 
 
El servicio de sanitario es un servicio indispensable en la sede, el cual con su uso 
genera residuos sólidos ordinarios es necesario dar un manejo integral puesto que causa 
alteración del suelo y del paisaje. El manejo de los residuos sólidos ordinarios corresponde al 
programa de gestión integral de residuos peligrosos especiales. 
 
El servicio de cafería tiene riesgo de conato de incendio, hay generación de residuos 
sólidos ordinarios los cuales causan agotamiento de los recursos naturales; se debe manejar 
con actividades propias del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Convencionales –PGIRS. 
 
El servicio de uso de las salas de informática presenta riesgo de conato de incendio y 
tiene aspectos negativos como es el consumo de energía eléctrica que conlleva al agotamiento 
de recurso natural hídrico considerado como significancia negativo alto. 
 
En la actividad de tutorías presenciales se hace necesario el uso de papel lo cual se 
presenta el agotamiento de los recursos naturales, considerado como negativo alto y se debe 
manejar con el programa eficiencia de cero papel. 
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La actividad de tutorías virtuales es una actividad primordial en la sede esta requiere 
del uso de la energía eléctrica este aspecto genera un impacto negativo alto como es el 
cambio climático. 
 
La actividad de baja de bienes se hace al final de la vida útil de estos, el desarrollo de 
esta actividad genera residuos sólidos especiales que conlleva al agotamiento de la capa de 
ozono está valorado como medio negativo, este manejo lo se hace mediante la modalidad 
Leasing con reposición de equipos cada cuatro años. 
 
La actividad de monitoreo del agua en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD) CCAV Pitalito, presenta el aspecto de consumo de agua potable el cual conlleva al 
agotamiento del recurso hídrico impacto calificado con significancia de medio negativo. 
 
La actividad de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos ordinarios 
tiene riesgo de saturación y o acumulación residuos sólidos, de manejo especial o peligrosos, 
esta actividad genera residuos sólidos ordinarios y a su vez causa impacto negativo medio de 
alteración del suelo y del paisaje; su manejo corresponde al Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Convencionales –PGIRS. 
 
Nota ver anexo 2. 
 
 
Matriz de requisitos legales ambientales 
 
 
En la matriz de requisitos legales se pudo identificar que la UNAD, viene dando 
cumplimiento a requisitos legales, nacionales, distritales, departamental e institucional, los 
cuales se han venido cumpliendo de acuerdo a la normatividad vigente, tales casos son: 
consumo de agua, consumo de energía, la generación de residuos convencionales, la 
generación de residuos RAEE, el programa de cero papel en las oficinas, publicidad exterior, 
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los vertimientos de agua residual, en conjunto estos aspectos se cumple de manera aceptable 
pero no de la manera más adecuada, en la legislación que se presenta en la matriz como por 
ejemplo el manejo de los residuos aprovechables, no es el más apto, pero si es aceptable. 
 
En la Universidad se han implementado estrategias, como programas del SIG de la 
Universidad, los cuales pretenden reforzar esta legislación a las cuales está sujeta la 
Universidad siendo esta una entidad pública, prestadora de servicios, en conjunto los 
programas y la legislación buscan mitigar los impactos ambientales que la Universidad pueda 
generar en sus instalaciones. De acuerdo a la matriz realizada se pudo identificar 31 aspectos 
cumplidos equivalentes al 63 % y 18 no cumplidos, los cuales equivalen a un 37% en la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 
 
En la matriz se destaca como aspectos no cumplido 18 aspectos ambientales entre los 
cuales los más destacados se encuentran los residuos peligrosos, y el manejo de los residuos 
convencionales, siendo los residuos peligrosos los que no tienen ningún tipo de manejo en la 
Universidad y aunque es uno de sus programas del SIG de la UNAD, no se evidencio el 
manejo adecuado a los mismos. 
 
La gestión de los residuos o desechos peligrosos RESPEL es hoy en día un tema de 
preocupación en el planeta. A medida que el mundo evoluciona, las sociedades cambian sus 
estructuras y sus esquemas de producción y de consumo; en la UNAD la carencia de 
infraestructura ha generado aspectos negativos. 
 
De acuerdo a la Matriz de Requisitos Legales en el CCAV Pitalito no se cumplen 18 
aspectos ambientales correspondientes a los residuos peligrosos y residuos convencionales. 
Los aspectos cumplidos de acuerdo a la Matriz de Requisitos legales son 31. 
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Nota ver anexo 3 
 
 
Formulación de los programas ambientales 
 
 
De acuerdo al análisis de la revisión inicial, el resultado de la matriz MIAVIA, la 
matriz de requisitos legales se encontró que es necesario mejorar una serie de aspectos 
ambientales con la socialización de los programas formulados como se muestra en las 
siguientes tablas; con el fin de que el CCAV Pitalito mejore continuamente su desempeño 
ambiental, asegurando que el Componente de Gestión Ambiental también mejore a lo largo 
del tiempo, demostrando que es conveniente para el adecuado funcionamiento de la 
Universidad, acorde a sus necesidades y sobre todo, es eficaz para alcanzar los resultados 
esperados. 
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Tabla 4 Ahorro y uso eficiente de la energía. Mayo 2018 
 
 
 
Programas 
Ahorro y uso eficiente de la energía 
Objetivo Disminuir el consumo energía en el CCAV Pitalito 
Metas Disminuir el consumo de energía de 1 % a 5 % en las instalaciones del CCAV 
Pitalito 
Estrategias Sensibilización sobre el uso eficiente y raciona de la energía al personal docente y 
administrativos. 
 
Actividades Charlas donde se explica el URE Uso Racional de la Energía, como apagar los 
equipos que no se están utilizando, apagar las luces de las instalaciones cuando 
estas no sean necesarias, instalar las pantallas de los computadores 
perpendicularmente a la fuente de luz, desenchufar computadores, fotocopiadoras 
e impresoras durante los fines de semana, entre otras. 
 
 Realizar inspecciones al predio para detectar daños en instalaciones 
eléctricas. 
 
 Motivar al personal hacer reporte oportuno de los daños en instalaciones 
eléctricas que se identifiquen. 
Impacto Disminución del uso del recurso hídrico 
Indicador  Números de kW consumidos. 
 
 Número de personas sensibilizadas/ número de personas vinculadas a 
la sede del CCAV Pitalito. 
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Tabla 5 Ahorro y uso eficiente del agua 
 
 
Ahorro y uso eficiente del agua 
Objetivo Disminuir el consumo de agua en el CCAV Pitalito. 
Metas Disminuir el consumo de agua de 2% a 10 % en las instalaciones del 
 
CCAV Pitalito. 
Estrategias Sensibilización sobre el uso eficiente y racional del agua al personal 
docente y administrativos. 
Actividades  Chalas donde se explica el uso eficiente y racional del agua, 
como hacer buen uso de llaves del agua, descargar solo el 
agua necesaria en los inodoros. 
 
 Realizar inspecciones al predio para detectar daños o fugas 
en la red de distribución del líquido. 
 
 
 Motivar al personal para que se haga los respectivos 
reportes en tiempos oportuno de los daños en instalaciones 
eléctricas. 
Impacto Disminución del consumo del recurso hídrico 
Indicador  Numero de metro cúbico m3 consumidos por periodo 
facturado. 
 
 Número de personas sensibilizadas / número de personas 
vinculadas a la sede del CCAV Pitalito 
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             Tabla 6 Eficiencia de cero papel 
 
 
Eficiencia de cero papel 
Objetivo Disminuir el consumo de papel en el CCAV Pitalito. 
Metas Disminuir el consumo de papel de 5% a 15% la sede del CCAV 
Pitalito 
 
 
Estrategias Sensibilización sobre el uso racional del papel al personal docente y 
administrativos. 
 
. 
Actividades  Charlas donde se explica el uso racional del papel, como 
uso de las tecnologías digital, utilización del papel por 
ambos lados, reutilización de papel entre otros. 
 
 Llevar registro del consumo de papel. 
Impacto Conservación de recursos naturales. 
Indicador  Número de personas sensibilizadas. 
 
 Numero resmas de papel utilizadas sensibilizadas. 
 
 / número de personas vinculadas a la sede del CCAV 
Pitalito. 
 
. 
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Tabla 7 Manejo integral de residuos sólidos 
 
 
Manejo integral de residuos sólidos 
Objetivo Generar hábito de separación en la fuente de los residuos 
sólidos según sus características. 
Metas - Realizar separación en la fuente en el CCAV Pitalito. 
 
- Reducir la generación de residuos sólidos. 
Estrategias Concienciación sobre el manejo integral de residuos sólidos al 
personal Unadista. 
 
. 
Actividades  Charlas educativas en el manejo integral de residuos 
sólidos, como separación en la fuente haciendo uso 
adecuado de los puntos ecológicos instalados en las 
diferentes áreas. 
 
 Sensibilización al personal del servicio de aseo sobre la 
presentación, almacenamiento temporal y disposición a la 
ruta de recolección. 
 
 
 Seguimiento al proceso de separación, almacenamiento 
temporal y presentación de los residuos sólidos. 
Impacto Conservación de los recursos naturales. 
Indicador  Número de residuos generados por día. 
 
 Número de personas sensibilizadas. 
 
 / número de personas vinculadas a la sede del CCAV 
Pitalito. 
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Tabla 8 Manejo integral de residuos convencionales y peligrosos 
Programa manejo de residuos convencionales y peligrosos 
Objetivo Disminuir la cantidad de residuos peligrosos y convencionales 
generados en el CCAV Pitalito. 
Metas  
Disminuir en un 5 % la cantidad de residuos peligrosos y 
convencionales generados con respecto al periodo anterior. 
Estrategias Capacitación y sensibilización con estrategias que permiten 
reducir la generación de residuos sólidos convencionales y 
peligrosos que conllevan a mitigar los impactos negativos. 
Actividades  Capacitar a la comunidad Unadista para la estrategia de las 
RRR, Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
 
 Sensibilización sobre la separación en la fuente de los 
residuos. 
 
 Registro de la separación en la fuente en los puntos 
ecológicos. 
Impacto Reducción en la generación de residuos y conservación de los 
componentes ambientales 
Indicador Número de personas sensibilizadas/ número de personas vinculada 
a la sede del CCAV Pitalito. 
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Socialización de la propuesta 
 
 
Se realizó mediante reunión y 21charlas de socialización de los 5 programas 
ambientales, con 15 funcionario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 
CCAV Pitalito, teniendo en cuenta que la primera jornada de sensibilización ambiental se 
llevó a cabo en temporada de receso académico en el mes de junio. La segunda jornada se 
llevó a cabo en octubre con 20 funcionarios. 
 
En dos jornadas de sensibilización ambiental se abordó un total de 35 funcionarios 
entre docentes, administrativos y contratistas de los 56 registrados en la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) CCAV Pitalito. 
 
Se dio a conocer en que consiste cada programa y las recomendaciones para llevarlos 
a cabo, se enfatizó en la importancia de la propuesta del Sistema Integrado de Gestión (SIG), 
mediante charla con apoyo de material digital, se registró asistencia mediante firmas. 
 
Se rotuló las canecas de los diferentes puntos ecológicos para facilitar la separación en 
la fuente. 
 
Se realizaron visitas a la sede para observar el desempeño ambiental de acuerdo a la 
sensibilización que se realizó sobre los programas ambientales. 
 
Material de apoyo de la socialización del proyecto. 15 de jun del2018 
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13 Ilustración material de apoyo 
 
 
Ilustración 14 socialización de programas ambientales de jun del 2018 
 
 
 
 
Ilustración 15 sensibilización octubre del 2018. 
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Seguimiento 
 
 
El seguimiento se realizó en los meses de junio a agosto del año 2018. 
 
 
Uso eficiente y ahorro del agua: Se realizaron visitas a la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD) CCAV Pitalito, para observar el funcionamiento y uso de las 
baterías sanitarias. 
 
Se encontró que el personal está haciendo el uso adecuado de las unidades sanitarias, 
no se encontraron daños en las instalaciones, el aseo de las instalaciones de hace de forma 
manual con paños y traperos no se evidencia desperdicio de agua en esta actividad. 
 
Uso eficiente y ahorro de la energía: Se realizó mediante visitas en la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) CCAV Pitalito, para observar el uso que se le da a la 
energía. 
 
Tabla 9 Equipos conectados y encendidos: 
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Tabla 10 Caracterización de residuos sólidos. Marzo 2018 
 
 
 
Eficiencia de cero papel: Se realizó mediante visitas en la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD) CCAV Pitalito, para observar el uso del papel, en 
comunicación con funcionario manifiestan que están haciendo uso adecuado del papel y 
reutilización del mismo. 
 
Ilustración 16uso del papel agosto del 2018 
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Manejo integral de residuos sólidos convesionales: Mediante vistas se observó que no 
hay separación en la fuente, algunas personas manifiestan que no se realiza esta actividad 
adecuadamente porque presentan dificultad para distinguir el contenedor donde se debe 
depositar los residuos ya que la letra de los rótulos no es legible. Por tal motivo se diseñó y se 
rotularon los contenedores con letra legible para facilitar el proceso de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos. Algunas personas manifiestan que, si están separando en la fuente, lo 
hacen por cultura. 
 
 
Ilustración 17 Manejo de residuos agosto del 2018 
 
 
 
 
 
 
Se puede evidenciar que en algunas canecas hay separación y en otras no, la imagen 
muestra separación correcta en la caneca azul donde se deposita los residuos plásticos. 
 
Manejo Integral de Residuos sólidos peligrosos: Mediante visitas a la bodega de 
reactivos se evidencia que no hay generación de residuos de los reactivos almacenados ya que 
las prácticas de laboratorio se realizan fuera de la institución. 
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En cuanto a los RAEE se pudo observar que no hay generación de estos residuos ya 
que se hace con la modalidad de Leasing. 
 
Ilustración 18 Generación de residuos de reactivos agosto 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Análisis de Resultados 
 
 
Mediante el diligenciamiento de la matriz MIAVIA y matriz de requisitos legales 
ambientales se pudo observar que la universidad cumple con 31 requisitos, equivalente al 63 
% de requisitos legales ambientales y no cumple con el 37% de los requisitos legales en su 
gran mayoría corresponde al manejo de residuos sólidos convencionales y peligrosos. 
 
No se está haciendo separación en la fuente; presenta seis aspectos que conllevan a 
impactos negativos de los cuales tres tienen una significancia alto negativo donde hay 
consumo de agua potable que genera disminución del recurso hídrico, el consumo de papel de 
oficina causa agotamiento de insumos; el consumo de energía eléctrica de igual forma 
presenta disminución del recurso hídrico, comparando el SIG de la UNAD, se evidencia 
algunas fallas referentes al cumplimiento de las normas del SIG. 
 
En el CCAV Pitalito se realizó reunión y 21 visitas a las oficinas para socializar el 
proyecto de la propuesta del componente Integrado de Gestión Ambiental, se capacitó y 
sensibilizó 35 funcionarios de 56, sobre las actividades de los cinco 5 programas 
ambientales. 
 
Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en este proyecto 
de la propuesta del componente de Gestión ambiental de la universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) en el CCAV Pitalito se han analizado los resultados mediante la 
socialización de los 5 programas propuestos: 
 
 Ahorro y uso eficiente del agua con el cual se da cumplimiento a la ley 373 del 
06/06/1997 la cual establece dicho programa, 
 Ahorro y uso eficiente de la energía, mediante este se da cumplimiento al decreto 
2331 del 22/06/2007 el cual establece las medidas para su uso. 
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 Eficiencia de cero papeles, mediante este programa se cumple lo establecido en la 
directiva 4 del 03/04/2012 dicta la eficiencia de cero papel en la administración 
pública / Instructivo UNAD la eficiencia administrativa. 
 Programa manejo integral de residuos sólidos convencionales permite el 
cumplimiento parcial del decreto 351 del 19/02/2014 el cual reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en la atención en la salud y otras actividades. 
 Programa de manejo integral de residuos sólidos peligrosos con la ejecución de este 
se da cumplimiento al decreto 4741 del 30/12/2005 el cual reglamenta la gestión 
integral de los residuos peligrosos generados en el manejo de la gestión integral. 
 
Tabla 11 Tabla de resultado de los programas implementados agosto de 2018 
 
Programas Resultados 
Ahorro y uso eficiente 
del agua 
En los meses de Junio y Julio del año 2018 hubo una 
disminución en el mes de Julio del 6% el consumo de 
agua en la institución. Esta meta se logró de manera 
satisfactoria ya que se había propuesto disminuir de un 
2% a un 10% el consumo de agua. Es de anotar que este 
proceso se realizó en periodo de receso académico 
Ahorro y uso eficiente de 
la energía 
En los meses de Junio y Julio del 2018 hubo un 
incremento, en el mes de Julio en KW consumidos de un 
15%, no se alcanzó la meta propuesta ya se propuso 
reducir el consumo de energía en 1% al 5%. 
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 Se considera no se logró la meta ya que hubo 
incremento de energía debido a que en el mes de Julio 
se colocó en funcionamiento 16 computadores de 
mesa; y 6 AP de líneas de wiffi. 
 
Retomaron clase en la sede los alumnos del SENA. 
Eficiencia de cero papeles En el primer semestre del año 2018 disminuyo el 
consumo de papel con respecto al segundo semestre 
del año 2017 en las oficinas teniendo en cuenta que en 
el último semestre del año 2017 se entregaron 8 resmas 
y en el primer semestre del año 2018 se entregó 4 
resmas. 
Según el informe de Javier Alvira persona encargada 
del almacén en la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) CCAV Pitalito. 
Programa manejo integral de 
residuos sólidos 
convencionales 
 Residuos generados 8.2 kg/día 
 Personas sensibilizadas 35 de 56 
Programa de manejo integral 
de residuos sólidos peligrosos 
 No se presentó generación de residuos de 
reactivos 
 Residuos de Aparatos Eléctricos y 
electrónicos (RAEE) no hay Generación 
de estos residuos. 
Nota: El proceso para obtener estos resultados se realizó en periodo de receso 
académico, lo que indica que se debe retomar el proceso para mejor confiabilidad de los 
datos. 
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Conclusiones 
 
Mediante el proyecto realizado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD CCAV Pitalito en la realización del diagnóstico y revisión inicial se obtuvo 
información valiosa para la toma de decisiones como: características generales de la sede 
generación de residuos sólidos Residuos Peligrosos y Especiales RESPEL, manejo de 
residuos sólidos convencionales y RESPEL, punto de acopio de almacenamiento, uso del 
agua, vertimientos, uso de la energía y combustibles. 
 
 
 
Tabla 12 Tabla de resultado de los programas implementados agosto de 2018 
 
Insumos Promedio consumo por mes 
Agua 71.2 metro cúbicos 
Energía 370 kilo vatios 
Papel 1.3 resmas 
Residuos sólidos convencionales y ordinarios 10.75kg/día en marzo 
Residuos sólidos convencionales y ordinarios 8.2 kg/día en julio 
 
 
 
 
Según el consumo de papel, saneamiento básico, actividades y servicios que presta el 
CCAV Pitalito se puede observar que hay cumplimiento legal en la mayoría de los aspectos 
ambientales, en cuanto al manejo de residuos peligrosos se evidencia el incumplimiento de 
aspectos ambientales legales. 
 
La sede no presenta residuos almacenamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) ya que se hace mediante la modalidad de Leasing. 
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De igual forma en la sede no se evidencia residuos de luminarias ya que la Sede 
Nacional hace renovación de luminarias anualmente. 
 
En el manejo de residuos sólidos convencionales se pudo observar que no se está 
haciendo separación adecuada en la fuente este proceso es indispensable ya que los residuos 
que más se genera son los residuos sólidos inservibles, siendo estos los que alteran las 
características físicas y químicas de los residuos aprovechables; se presenta incumplimiento 
al decreto 1077 del 2015 al no existir un punto o caja de almacenamiento de residuos sólidos, 
según el diagnóstico realizado en marzo del 2018, en el seguimiento que se realizó a este 
proceso en julio y agosto se evidencio que el proceso de separación se ve en algunas canecas 
principalmente en las canecas donde se deposita los desechos plásticos. 
 
Es de anotar que se procedió a rotular las canecas de forma visible ya que algunas 
personas manifestaron que en el momento de depositar los residuos presentan dificultad para 
leer el rotulo por que se encuentra letra pequeña. 
 
Con el diligenciamiento de la matriz MIAVIA se concluyó que el consumo de agua y 
energía causan aspectos que generan impactos negativos relevantes al medio ambiente como 
es el agotamiento de los recursos naturales de igual forma el consumo de papel causa 
agotamiento de recursos y generación de residuos, para prevenir, controlar y mitigar los 
impactos negativos valorados como medio y alto se formuló programas Ambientales: 
 
 Ahorro y uso eficiente de la energía. 
 
 Ahorro y uso eficiente de la energía. 
 
 Eficiencia de cero papel. 
 
 Manejo integral de residuos sólidos convencionales. 
 
 Manejo integral de residuos Sólidos peligrosos.
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Se realizó su respectiva socialización de la propuesta desarrollando cada una de sus 
actividades donde se llevó acabo reunión y visita a las oficinas para socializar el proyecto 
realizando charlas en educación ambiental para capacitar y sensibilizar a 35 personas de 56 
docente y administrativo, se tomó evidencia fotográfica y toma de asistencia. 
 
En cuanto a la socialización de los programas se puede afirmar que se logró en gran 
parte las metas propuestas. La propuesta del componente del Sistema de Gestión Ambiental 
fue una herramienta indispensable que facilitó el estudio del impacto de las actividades de la 
organización sobre el medio ambiente. Este permitió a la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) CCAV Pitalito óptimos beneficios: Alcanzar sus objetivos ambientales de 
manera sistemática, planificada, en el desempeño ambiental, que ayuda a la organización a 
aumentar su eficiencia y mantener una buena imagen, se logró implementar medidas que 
permiten reducir los daños causados al medio ambiente, contribuyendo a la construcción de 
la conciencia de las personas dentro de la institución, se logra el alcance de las políticas 
ambientales y la mejora continua de acuerdo a la norma (NTC ISO 14001:2017). 
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Recomendaciones 
 
 
En vista de que el monitoreo e información para los cálculos de los resultados se 
hicieron en periodo de receso académico se recomienda hacerlo en diferentes periodos del 
año. 
 
Se recomienda dar continuidad a las charlas de educación ambiental al personal de la 
sede abarcando el total del personal de la universidad sobre las actividades concernientes a 
los programas de: uso eficiente y ahorro del agua, uso eficiente y ahorro de la energía, 
eficiencia de cero papel, manejo integral de residuos sólidos, manejo integral de residuos 
sólidos convencionales y peligrosos, realizar visitas a la sede para observar el desempeño 
ambiental de acurdo a los programas ambientales para dar continuidad a su implantación esto 
con el fin de alcanzar el total de las metas propuestas en cada programa y de esta manara dar 
cumplimiento a los requisitos legales ambientales vigentes establecidos. 
 
Es de vital importancia el diseño e instalación de un punto o caja de almacenamiento 
temporal de los residuos como lo reglamenta el decreto1077 del 2015, de igual forma es 
necesario y señalizar las rutas de transporte interno de los residuos y de esta manera dar el 
manejo integral a los residuos generados en las actividades realizadas y prestación de 
servicios. 
 
Se recomienda compartir el material educativo con los estudiantes y la comunidad 
flotante para lo cual se deja copia en la sede, de la misma forma se deja copia en digital del 
documento para información de la comunidad Unadista. 
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Anexos 
 
 
Anexo 1 revisión inicial 
 
 
DATOS GENERALES 
Fecha de elaboración: Marzo del 2018 
Nombre completo de quien diligencia el 
 
formato: 
María Ninfa Figueroa Tovar- Yurley Agudelo Piamba 
Nombre de quien revisa y aprueba el 
 
documento: 
 
Silvia Alejandra Trujillo Zapata 
Zona Tipo de sede Fecha de aprobación 
 
Sur 
Centro de Educación 
 
Abierta y a Distancia (CEAD) 
Haga clic aquí para escribir una fecha. 
Nombre de la Sede CEAD Pitalito 
CONDICIÓN GEOGRÁFICA TERRITORIAL 
 
Ubicación 
político 
administrativa 
Departamento Ciudad 
H uila Pitalito 
Barrio Dirección 
V illa Café 19-50 sur Avenida Pastrana 
 
Condiciones 
climáticas 
 
Temperatura [ºC] 
Precipitación 
 
 
[mm] 
 
Humedad [%] 
1 8 Y 24 188 88 
 Lindero Descripción Fotografía 
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CONDICIÓN GEOGRÁFICA TERRITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
de los linderos (límites 
perimetrales) de la 
edificación 
 
 
 
 
Norte 
 
 
Está ubicada sobre la 
avenida pastrana Cra 3 # 
19 
Sur 12. 
 
 
 
 
 
 
Este 
 
 
 
 
Linda con el barrio villa 
café 
 
 
 
 
 
 
 
Oeste 
 
 
 
 
Linda con un vivero del 
barrio Villa café 
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CONDICIÓN GEOGRÁFICA TERRITORIAL 
  
 
 
 
 
 
Sur 
 
 
 
 
 
Linda con el barrio Villa 
café 
 
CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO 
De origen 
 
natural 
  
No cuenta 
 
De origen 
antrópico 
 
 
e 
Al occidente el área de la sede linda con un vivero, que presenta     depósitos de agua, al Norte 
linda con la Avenida Pastrana lo cual genera ruido en la sede. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SEDE 
Datos Generales 
Área total de la Sede [m
2
] Población fija [# personas] Población flotante [# personas] 
 
 
8.290 
 
50 docentes y 6 administrativos 
Aproximadamente 500 
personas al mes 
Información del predio donde se encuentra la sede Observaciones 
 
¿Es propiedad de la UNAD? 
 
Si 
Haga clic aquí para escribir 
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CONDICIÓN GEOGRÁFICA TERRITORIAL 
Escribir el código del Chip Predial de la sede. 
 
 
 
415510102000000440001088888888 
 
¿Cuenta con salas de informática? 
 
Si 
Haga clic aquí para escribir texto 
 
. 
 
¿Cuenta con parqueaderos? 
 
Si 
Haga clic aquí para escribir texto 
 
 
¿Cuenta con áreas verdes (jardines, huertas, árboles etc)?. 
 
 
 
Si 
 
Jardines 
 
¿Cuenta con enfermería? 
 
Si 
Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
 
¿Cuenta con cocina o cafetería? 
 
Si 
Haga clic aquí para escribir  
 
. 
¿Cuenta con laboratorios propios de Química o Nutrición?. 
 
 
 
No 
Están en proceso de educación  
 
 
¿Cuenta con laboratorios propios de Biología o 
Microbiología? 
 
 
 
No 
Haga clic aquí para escribir texto 
 
 
¿Cuenta con laboratorios propios de física o electrónica? 
 
 
 
No 
Haga clic aquí para escribir texto 
 
 
¿Cuenta con Plantas piloto de alimentos 
 
(Cárnicos, lácteos, frutas y verduras, etc.)? 
 
No 
Haga clic aquí para escribir texto 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Tipo residuos generados en la sede 
Cantidad 
promedio [kg 
/mes] 
 
 
Observaciones 
RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
RESIDUOS 
APROVECHABLES O 
RECUPERABLES 
 
 
Papel 
Papel de archivo, hojas de cuaderno y libretas, bolsas de 
papel (sobres de manila), papel periódico, revistas. 
 
 
Si 
 
 
0.26 kg/día 
 
 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto 
 
 
n 
 
Cartón 
Cajas, carpetas, cubierta de libros y cuadernos, tubos de 
cartón (para papel higiénico y toallas desechables). 
 
 
Si 
 
 
0.18 kg / día 
 
 
t
e
x
t
o
. 
 
Haga clic aquí para escribir 
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Vidrio 
 
 
Botellas y envases de vidrio para bebidas (gaseosa, vino, 
jugos, etc.). 
 
 
 
No 
 
 
 
0.06 kg/ día 
En la sede no se ofrece productos en 
envases de vidrio pero algunas personas 
ingresan jugos entre otros lo cual genera 
esta clase residuos en pequeña cantidad. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Tipo residuos generados en la sede 
Cantidad 
promedio [kg 
/mes] 
 
 
Observaciones 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plástico 
Botellas y envases plásticos, bolsas y envolturas 
plásticas, elementos desechables de plástico o icopor (en 
caso que el icopor sea recuperado por la empresa de 
aprovechamiento)- (vasos, platos y cubiertos, etc.), cajas 
de CD y 
DVD, carpetas plásticas. 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
1.8 kg/día 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto 
    Metal Latas de aluminio, chatarra etc. Si 0 En periodos de remodelación 
 
 
p
a
c
k 
Tetra pack  
Cajas de leche, jugo, etc. 
 
Si 
 
0.33 kg/día 
 
 
t
e
x
t
o
. 
Haga clic aquí para escribir 
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Biode gradable 
 
Residuos de alimentos y jardinería (pasto 
cortado, ramas de plantas y hojarasca). 
 
 
Si 
Haga clic aquí para 
texto 
 
Este procedimiento se lleva a 
cabo cada 6 meses cuando se podan los 
árboles y las cercas vivas 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Tipo residuos generados en la sede 
Cantidad 
promedio [kg 
/mes] 
 
 
Observaciones 
 
 
RESIDUOS 
ORDINARIOS 
 
 
 
 
a
r
i
o
s 
 
 
Ordinarios 
Servilletas, material contaminado con residuos orgánicos, 
botellas con residuos adentro, papel higiénico, toallas y 
pañuelos desechables, cenizas y colillas de cigarrillo, polvo, 
tierra, aserrín, limaduras, envolturas pequeñas. 
 
 
 
Si 
 
 
 
7.6kg/día 
 
 
t
e
x
t
o
. 
Haga clic aquí para escribir texto 
 
 
RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - RESPEL 
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RESPEL CON 
RIESGO BIOLÓGICO O 
INFECCIOSO 
Anatomotopológiacos 
 
Restos de tejido muscular, óseo, nervioso y 
cartilaginoso, piel y secreciones provenientes de 
humanos. 
 
 
 
No 
Haga clic aquí para 
escribir texto 
 
 
t
e
x
t
o
. 
 
Haga clic aquí para escribir texto 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Tipo residuos generados en la sede 
Cantidad 
promedio [kg 
/mes] 
 
 
Observaciones 
  
De animales 
Restos de tejido muscular, óseo, nervioso y cartilaginoso, 
piel y secreciones provenientes de animales. 
 
 
No 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto 
 
 
 
 
Biosanitarios 
Elementos contaminados con material infeccioso (vendas, 
algodón, hisopos, baja lenguas, gasa, esparadrapo, curas 
adhesivas, agar usado para cultivo de microorganismos, 
guantes, etc). 
 
 
 
 
No 
 
 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
 
 
 
No aplica 
 
Corto punzantes 
Jeringas, tijeras, agujas, cuchillas e instrumento de laboratorio 
rotos (láminas porta y cubre objeto, cajas de Petri, etc.). 
 
 
No 
Haga 
clic aquí para 
escribir texto. 
 
Solo hay servicio de primeros auxilios 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Tipo residuos generados en la sede 
Cantidad 
promedio [kg 
/mes] 
 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
RESIDUOS 
QUÍMICOS 
Corrosivos, 
Explosivos, 
Reactivos, 
Tóxicos, 
Inflamables 
 
Sobrantes de sustancias químicas (solventes 
{A4070}, detergentes, jabones, desinfectantes, plaguicidas, 
reactivos de laboratorios, químicos vencidos) y elementos 
contaminados con estos residuos. 
 
 
 
 
No 
 
 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
 
 
 
 
Resulta químicos vencidos 
 
 
 
 
RESPEL 
 
 
Aparatos 
eléctricos o 
electrónicos 
{A1180} 
 
 
Balastros, estabilizadores, teléfonos, equipos de 
cómputo y periféricos (monitor, teclado, mouse, etc.), 
impresoras, fotocopiadoras o tarjetas e integrados o partes de 
los mismos. 
 
 
 
 
Si 
 
 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
Cada 5 años que se da de baja a los equipos 
en la Sede. 
 
En el momento no se ha hecho la 
baja. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Tipo residuos generados en la sede 
Cantidad 
promedio [kg 
/mes] 
 
 
Observaciones 
  
 
Administrativos 
Luminarias y bombillos ahorradores {Y29 
– A1030}, Cartuchos y/o Tóner {Y12 – A4070}, Pilas 
{Y23} y Baterías, residuos de botiquín vencidos, etc. 
 
 
No 
 
Haga 
clic aquí para 
escribir texto. 
 
En el momento no hay 
 
 
 
 
De Proceso 
Aceites usados y sus contendores {Y8}, solventes 
de desecho y sus contenedores {A4070}, estopas trapos 
impregnados de aceites y solventes 
{Y12}, elementos de protección personal usados 
 
{Y23}, lodos de planta de tratamiento de aguas, 
Pinturas {A4070}, baterías plomo acido {A1160}, llantas 
usadas. 
 
 
 
 
 
Si 
 
 
 
 
 
2 kg 
 
 
 
 
 
{Y23- y 12} 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Tipo residuos generados en la sede 
Cantidad 
promedio [kg 
/mes] 
 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
RESIDUO 
SÓLIDO ESPECIAL 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición 
(RCD) 
 
 
Fragmentos de ladrillos, yeso, concreto, vidrio 
templado y demás sobrantes no aprovechables provenientes 
de la construcción. 
 
 
 
Si 
 
 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
 
 
Cuando hay remodelaciones en la 
Sede, en momento no hay 
 
Otros residuos 
 
Cintas de Video, fragmentos de cable, cintas 
de impresión etc. 
 
 
No 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
 
 
 
En el momento no hay 
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UNIDAD O CAJA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
¿La Sede cuenta con un sitio para el almacenamiento final o central de residuos? 
 
 
 
No 
Si cuenta con sitio de almacenamiento ¿tiene planos y la ficha técnica de este? 
 
 
Elija un elemento. 
Si cuenta con sitio de almacenamiento, ¿es fijo o portátil (tipo conteiner)? 
 
 
 
Escriba el Material base en que está hecho este sitio de almacenamiento de residuos, plástico, 
concreto, metálico etc.) 
 
 
Si respondió “Si” a la pregunta verifique el cumplimiento de 
los siguientes requisitos del sitio de 
almacenamiento final o central 
 
 
Observaciones 
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UNIDAD O CAJA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
¿Los acabados permiten su fácil limpieza e 
impiden la formación de ambientes propicios para 
el desarrollo de microorganismos? (Basado en 
Numeral 1, Artículo 2.3.2.2.2.2.19, Decreto 1077 
de 
2015). 
 
 
 
No 
 
cumple 
 
 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
¿Tiene sistemas que permiten la ventilación, tales 
como rejillas o ventanas, y de prevención y control 
de incendios, como extintores y suministro cercano 
de agua y drenaje? (Basado en Numeral 2, Artículo 
2.3.2.2.2.2.19, Decreto 1077 de 
2015). 
 
 
 
 
No 
 
cumple 
 
 
 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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UNIDAD O CAJA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
¿Está construido de manera que se evite el acceso y 
proliferación de insectos, roedores y otras clases de 
vectores, y que se impida el ingreso de animales 
domésticos? (Basado en Numeral 3, Artículo 
2.3.2.2.2.2.19, Decreto 1077 de 
2015).. 
 
 
 
 
No cumple 
 
 
 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
¿Tiene una adecuada ubicación y accesibilidad 
para los usuarios? (Basado en Numeral 4, 
Artículo 2.3.2.2.2.2.19, 
Decreto 1077 de 2015). 
 
 
No cumple 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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UNIDAD O CAJA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
¿Cuenta con recipientes o cajas de 
almacenamiento de residuos sólidos para realizar 
su adecuado almacenamiento y presentación, 
teniendo en cuenta la generación de residuos y las 
frecuencias y horarios de prestación del servicio 
de recolección y transporte? (Basado en Artículo 
2.3.2.2.2.2.19, Decreto 1077 de 
2015). 
 
 
 
 
 
 
No cumple 
 
 
 
 
 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
¿Cuenta con compartimientos para almacenar 
separadamente los residuos ordinarios, 
recuperables y residuos peligrosos y especiales? 
 
 
No cumple 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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UNIDAD O CAJA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
¿Cuenta con una báscula que permita realizar el 
pesaje de los residuos que entran? 
 
No cumple 
 
 
. 
¿Cuenta con señalización y elementos 
necesarios para atender emergencias? 
(extintores, kit anti-derrames, etc). 
 
 
 
No cumple 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
¿El almacenamiento de RESPEL cuenta con 
candado o guarda que permita solo  
Acceso a personal autorizado? 
 
No cumple 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
¿Cuenta con un mecanismo para posicionamiento 
de los formatos de pesaje de residuos tanto 
convencionales como 
Peligrosos y especiales? 
 
 
No cumple 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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¿La sede cuenta con usuario y contraseña en la plataforma de la(s) empresa(s) que realizan la gestión de los diferentes residuos 
peligrosos y especiales? SI _ NO_X (En caso de Responder NO, se debe proceder a solicitarla a la(s) empresa(s)) 
 
 EMPRESA 
 
1 
EMPRESA 
 
2 
EMPRESA 
 
3 
EMPRESA 
 
4 
 
NOMBRE DE 
LA EMPRESA 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
UNIDAD O CAJA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
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PAGINA WEB 
DE ACCESO 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
Haga clic aquí 
para escribir texto. 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
 
 
USUARIO 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 
 
 
CONTRASEÑA 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
 
¿La sede cuenta con usuario y contraseña para hacer registro de generadores de respel? 
 
 
SI _ NO_X (En caso de Responder NO, se debe proceder a solicitarla ante la autoridad ambiental) 
 
 
PAGINA WEB DE ACCESO: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
USUARIO: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
CONTRASEÑA: Haga clic aquí para escribir texto. 
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¿La sede cuenta con usuario y contraseña para hacer registro de equipos que contengan bifenilos policlorados? 
 
 
SI _ NO_X (En caso de Responder NO, se debe proceder a solicitarla ante la autoridad ambiental) 
 
 
PAGINA WEB DE ACCESO: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
USUARIO: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
CONTRASEÑA: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
 
 
 
 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y RESPEL 
Nombre de la entidad prestadora del servicio 
público de aseo que recoge los residuos 
Sólidos de la sede. 
 
 
Empitalito 
¿La alcaldía de la ciudad donde se encuentra la Sede ha establecido un Plan de 
 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipal o distrital? 
 
Si 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y RESPEL 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿El PGIRS establece un código de colores para la separación y 
clasificación de residuos? 
 
Si 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior ¿Los residuos generados se clasifican y separan de acuerdo con el 
código de colores establecido en el PGIRS de la ciudad? 
 
No 
Si respondió “No” a la pregunta anterior ¿Los residuos generados se clasifican y separan de acuerdo con un 
código de colores? 
 
No 
¿Se tienen definidas rutas internas para el transporte de residuos? No 
¿Los residuos sólidos aprovechables son entregados a una entidad especializada en el reciclaje de éstos?  
No 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Se cuenta con documentación (copia de órdenes de servicio, 
órdenes de compra, solicitud de disponibilidad presupuestal, facturas, cotizaciones, actas, entre otros) 
que certifiquen la recolección de estos residuos? 
 
Elija un 
elemento. 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información y si es posible adjunte copia de la 
documentación en medio digital. 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y RESPEL 
Nombre de quien suministra los datos y 
documentación relacionados con este 
tema 
 
 
Isabel Montealegre 
Nombre de la entidad 
prestadora del 
servicio 
 
Fecha de la última 
recolección 
 
Cantidad entregada 
[kg] 
Tipo de residuos aprovechables entregados 
en el 
año actual 
 
 
EMPITALITO 
 
 
05-06-18 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Manejo de RESPEL Observaciones 
¿Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) se almacenan separadamente de los demás  
 
 
Si 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y RESPEL 
¿Los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico 
o infeccioso y los residuos químicos se almacenan 
separadamente de los demás? 
 
 
Si 
 
 
 
t
e
x
t
o
. 
 
 
Haga clic aquí para escribir 
¿Se cuenta con hoja de seguridad de las sustancias 
químicas usadas en los laboratorios y demás áreas? 
 
 
No 
 
 
t
e
x
t
o
. 
 
Haga clic aquí para escribir 
¿Se ha solicitado el registro de generador de RESPEL 
ante la autoridad ambiental de su jurisdicción? (Basado 
en 
Artículo 2, Resolución 1362 de 2007). 
 
 
Elija un 
elemento. 
 
 
 
t
e
x
t
 
 
Haga clic aquí para escribir 
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o
. 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, 
¿El registro se ha diligenciado y enviado a la autoridad 
ambiental? 
 
Elija un 
elemento. 
 
 
t
e
x
t
o
. 
 
Haga clic aquí para escribir 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y RESPEL 
¿El personal que maneja los RESPEL cuenta 
con capacitación y elementos de protección personal 
necesarios para esta actividad? (Basado en Literal g, 
Artículo 
2.2.6.1.3.1, Decreto 1076 de 2015) 
 
 
Elija un 
elemento. 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
¿Los RESPEL son entregados a una entidad 
que cumpla con la normatividad ambiental en la 
recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y 
disposición final de los mismos? (Basado en Literal k, 
Artículo 2.2.6.1.3.1, Decreto 1076 de 2015). 
 
 
 
 
No 
 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y RESPEL 
 
 
 
Si 
respondió “Si” a la 
pregunta anterior, 
responda y 
verifique el 
cumplimiento de los 
siguientes 
documentos: 
Licencias ambientales vigentes 
(verificar placas de los vehículos 
que recogieron los residuos). 
 
 
 
No 
 
 
 
 
t
e
x
t
o
. 
 
 
Haga clic aquí para escribir 
Certificados de entrega.  
No 
 
 
t
e
x
t
o
. 
Haga clic aquí para escribir 
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Certificados de disposición final 
(verificar que las cantidades 
dispuestas coincidan con las 
entregadas y sus respectivas 
fechas). 
 
 
 
 
 
No 
 
 
 
 
 
t
e
x
t
o
. 
 
 
 
Haga clic aquí para escribir 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información y si es posible adjunte a este documento copia de 
la documentación en medio digital. 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y RESPEL 
Nombre de quien suministra los datos y 
documentación relacionados con este tema.   
 
 
 
Fabio Osa 
Nombre de la entidad 
prestadora del servicio de 
recolección 
de RESPEL 
 
Fecha de la última 
recolección de 
RESPEL 
 
Cantidad de 
RESPEL 
entregada [kg] 
 
Tipo de RESPEL entregados a la entidad 
prestadora el servicio de recolección 
 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 
 
Haga clic aquí para 
escribir una fecha. 
 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
 
¿La sede cuenta con contrato o convenio con una asociación de recicladores de oficio para la entrega y manejo del material 
recuperable en cumplimiento del decreto 596 de 2016? SI _ NO_X (En caso de Responder NO, se debe proceder a establecer dicho 
convenio o contrato) 
 
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: Haga clic aquí para escribir texto. 
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PAGINA WEB: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
FECHA DE VIGENCIA DEL CONTRATO O CONVENIO: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
USO DEL AGUA 
¿La fuente de abastecimiento de agua es a través del acueducto? Si 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior verifique la 
siguiente información. 
Si respondió “No” a la pregunta anterior o existe otra fuente 
verifique la siguiente información. 
 
¿Tiene contador(es) 
instalado(s)? 
 
 
Si 
 
 
Fuente de abastecimiento. 
Fuente hídrica 
(quebrada, río, entre 
otros) 
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USO DEL AGUA 
 
 
 
 
No. De 
contadores. 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Consumo promedio 
mensual [71.2m
3
/mes]. 
Enero118 
 
 
Febrero 
 
61 
 
 
Marzo 60 
 
 
Abril 46 
 
 
 
Consumo promedio 
mensual en cada contador 
[71.2m
3
/mes]. 
Enero 118 
 
 
Febrero 61 
 
 
Marzo 60 
 
 
Abril 46 
 
 
Mayo 71 
 
 
 
¿Cuenta con licencia ambiental 
(concesión de aguas, permiso de 
captación) vigente para su uso? 
 
 
 
 
 
 
si 
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USO DEL AGUA 
Nombre de quien suministra los datos y documentación relacionados con 
este tema. 
 
Nancy Bolívar 
 
 
¿Se han realizado monitoreo y análisis fisicoquímico y microbiológico del agua potable de la sede?  
S
i 
¿Existen aparatos sanitarios (grifos, inodoros, lavamanos, lavaplatos vertederos, orinales, 
etc.) o tuberías que causen fugas de agua en las instalaciones internas? 
 
 
No 
 Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Se ejecuta el remplazo inmediato de los aparatos 
sanitarios y tuberías que causen fugas? (Basado en Artículo 2, Decreto 3102 de 1997). 
 
 
No 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Se cuenta con documentación (copia de órdenes de 
servicio, órdenes de compra, solicitud de disponibilidad presupuestal, facturas, cotizaciones, actas, 
entre otros) que certifiquen el remplazo inmediato de los aparatos sanitarios y tuberías que causen 
fugas? 
 
 
No 
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USO DEL AGUA 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información y si es posible 
 
adjunte a este documento copia de la documentación en medio digital. 
Nombre de quien suministra los datos y 
 
documentación relacionados con este tema 
 
Nancy Bolívar 
Fecha de inicio del 
remplazo de aparatos 
sanitarios y tuberías 
Nombre del prestador del 
servicio de remplazo de 
aparatos sanitarios y tuberías 
 
Costo total de remplazo de 
aparatos sanitarios y tuberías [$] 
03-11-17 Prevén limitada  
¿Se cuenta con las fichas técnicas o catálogos de los aparatos sanitarios instalados?  
Si 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Las fichas técnicas o catálogos contienen el valor del 
consumo unitario de los aparatos, expresado en el Sistema Internacional de Unidades? (Basado 
en Artículo 9, Decreto 3102 de 1997) 
(Anexar a este formato copia de las fichas técnicas o catálogos). 
 
 
Si 
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USO DEL AGUA 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, responda y verifique 
el cumplimiento de los siguientes requisitos 
(Basado en Artículo 1, Decreto 3102 de 1997). 
 
 
Observaciones 
Los inodoros, tanto los accionados por descarga 
manual como los tanques accionados por una válvula de 
descarga tienen un consumo promedio de 6,0 L/descarga 
(lpd o lpf) (1,6 gpf). 
 
 
 
Cumple 
 
 
C
u 
 
 
 
t
e
x
t
o
. 
 
 
Haga clic aquí para escribir 
Los orinales tienen un consumo promedio de agua de 3,8 
L/descarga (lpd o lpf). 
 
 
Cumple 
C
u 
 
 
t
e
x
t
o
. 
Haga clic aquí para escribir 
Los grifos de los lavamanos están equipados con aireadores.  
Cumple 
 
C
u 
 
 
t
Haga clic aquí para escribir 
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e
x
t
o
. 
El flujo de descarga de los grifos no excede los 9,6 L/min.  
Cumple 
 
C
u 
 
 
t
e
x
t
o
. 
Haga clic aquí para escribir 
Los lavamanos tienen cierre automático o medidores de 
cierre automático. 
 
Cumple 
 
C
u 
 
 
t
e
x
t
o
. 
Haga clic aquí para escribir 
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USO DEL AGUA 
Los grifos con medidor no descargan más de 0,95 L de agua 
por ciclo. 
 
Cumple 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Los grifos de los lavaplatos de cocina están equipados con 
aireadores. 
 
Cumple 
 
El flujo de agua de los grifos de los lavaplatos de cocina no 
excede los 9,6 L/min. 
 
Cumple  
 
 
¿La sede cuenta con usuario y contraseña en la plataforma de la empresa de acueducto de la ciudad o municipio para acceso a 
la información del servicio? SI _ NO_X (En caso de Responder NO, se debe proceder a solicitarla a la E.S.P) 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
PAGINA WEB DE ACCESO: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
USUARIO: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
CONTRASEÑA: Haga clic aquí para escribir texto. 
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VERTIMIENTOS 
 
Indique el tipo de vertimientos que se generan en la sede. 
Domestico 
¿La Sede cuenta con Planos Sanitarios? Si 
¿La Sede cuenta con conexión a un sistema de alcantarillado? Si 
Si está conectada al alcantarillado, ¿requiere registro de vertimientos? No 
 
Se respondió “Si” en la pregunta anterior, ¿cuenta con el registro de los vertimientos? 
. 
Elija a un 
elemento 
La Sede conectada ¿requiere permiso de vertimientos? No 
Escriba el número del registro y/o permiso de vertimientos en caso de que lo requiera.  
Si respondió “No” en la pregunta anterior verifique la siguiente 
información. 
Si respondió “Si” en la pregunta anterior 
verifique la siguiente información. 
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VERTIMIENTOS 
¿La Sede cuenta con permiso de vertimientos 
vigente? 
 
No 
 
 
¿La sede cuenta con registro de 
vertimientos vigente? 
 
 
 
 
No 
 
  
Señale el tipo de cuerpo receptor de 
los vertimientos. 
Fuentes hídricas 
(ríos, quebradas, 
lagos, 
etc.) 
¿La Sede cuenta con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales (planta 
de tratamiento o pozo séptico)? 
 
 
No 
 
 
Vierte a la red de alcantarillado municipal 
¿La Sede cuenta con trampa de grasas  
y aceites? 
 
No 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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VERTIMIENTOS 
¿Se ha realizado análisis de calidad del agua 
residual (vertimientos) de la Sede mediante 
un laboratorio certificado por el 
IDEAM? 
 
 
 
No 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
¿Se cuenta con los planos hidrosanitarias de la 
sede? 
 
Si 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, haga un recorrido para inspeccionar las instalaciones hidrosanitarias de la 
edificación donde se encuentra la sede, para comprobar lo que se pregunta a 
Continuación. 
¿Las redes de agua potable, aguas lluvias y aguas 
residuales de la edificación se encuentran separadas? 
Elija un 
elemento. 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
¿Se identifica la ubicación de las cajas de inspección de la 
edificación? 
 
Si 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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¿La sede cuenta con usuario y contraseña en la plataforma de la empresa de alcantarillado para hacer el reporte de los 
resultados de los monitoreos de aguas residuales no domésticas? SI _ NO_ (En caso de Responder NO, se debe proceder a solicitarla 
a la E.S.P.) 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
PAGINA WEB DE ACCESO: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
USUARIO: Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
CONTRASEÑA: Haga clic aquí para escribir texto. 
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USO DE LA ENERGÍA Y COMBUSTIBLES 
¿La fuente de abastecimiento energético es a través de la empresa de energía?  
Si 
 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior 
verifique la siguiente información. 
Si respondió “No” a la pregunta anterior o existe otra fuente que 
funcione con combustible verifique la siguiente información. 
¿Tiene contador(es) instalado(s)?  
Si 
 
Tipo de combustible. 
Elija un elemento. 
No. De contadores.  
1 
 
 
 
Cantidad de combustible promedio 
mensual. 
 
 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 
Consumo promedio 
mensual en cada contador 
[kW- 
h/mes] 
 
 
370 kW 
Nombre de quien suministra los datos 
 
y documentación relacionados con este tema. 
 
Nancy Bolívar 
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USO DE LA ENERGÍA Y COMBUSTIBLES 
¿La Sede utiliza gas (metano, propano, butano etc.)? No 
¿La Sede cuenta con calderas u otros equipos de calefacción? No 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, señale si cuenta con balance de masas o estudios 
isocinéticos? 
Elija un elemento. 
¿La Sede cuenta con vehículos a cargo o sobre los que se tiene responsabilidad?  
No 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, señale si en la actualidad todos los vehículos cuentan 
con certificado de emisión de gases vigente. 
Elija un elemento. 
¿La Sede cuenta con inventario de equipos de cómputo y otros que hagan consumo energético?  
Si 
 
Tipo de iluminación instalada en la sede 
Cantidad 
 
instalada 
L
a 
 il
u
m
in
ac
ió
n
 
 
 
Bombillas incandescentes. 
 
 
No 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 
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USO DE LA ENERGÍA Y COMBUSTIBLES 
 Bombillas halógenas. Si 99 
Bombillas fluorescentes tubulares. Si 478 
Bombillas fluorescentes compactas 
 
(CFL). 
 
Si 
 
91 
Bombillas LED. Si 135 
 
 
Bombillas de halogenuro metálico. 
 
 
No 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 
 
 
Otras ¿Cuáles? 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 
 
 
 
 
 
 
CONSUMO DE PAPEL 
¿Se cuenta con un registro completo del inventario de papel? Si 
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CONSUMO DE PAPEL 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información. 
Total de papel que ingresó al almacén de 
 
la Sede en los últimos seis (6) meses 
Total de papel que salió del almacén de 
 
la Sede en los últimos seis (6) meses 
Cantidad [# 
 
resmas] 
Peso estimado 
 
[kg] 
Cantidad [# 
 
resmas] 
Peso estimado 
 
[kg] 
80 560 24 168 
Nombre de quien suministra los datos y documentación 
relacionados con este tema. 
 
Javier Alvira 
 
Número de equipos de impresión y fotocopiado instalados en la Sede.  
5 
Número de equipos de impresión y fotocopiado instalados en la Sede que tienen sistema de 
impresión a doble cara (dúplex). 
 
4 
¿En los puntos de impresión de la Sede (donde se encuentra el equipo de impresión y 
fotocopiado), se cuenta con bandejas de separación del papel para reutilizar (impreso a una 
cara) y el papel en blanco? 
 
 
Si 
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CONSUMO DE PAPEL 
¿Se han realizado socializaciones e implementado las  recomendaciones de la 
Guía Cero Papel del Archivo General de la 
Nación? 
 
 
Si 
¿Todos los funcionarios de la Sede conocen y entienden cómo aplicar las acciones para el 
uso eficiente del papel en la UNAD, establecidas en la Resolución 005173 de 2013? 
 
 
Si 
 
 
 
 
 
VARIOS 
¿La Sede cuenta con inventario de Equipos que utilicen gases refrigerantes?  
Si 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, escriba el tipo de gases refrigerantes que 
actualmente se utilizan en la sede. 
Aire 
 
acondicionado 
¿La instalación cuenta con Publicidad Exterior Visual? Si 
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VARIOS 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, señale si cuenta con registro y/o permiso para 
Publicidad Exterior Visual. 
 
Si 
Escriba el número del registro y/o permiso de Publicidad Exterior Visual en caso de que lo 
requiera. 
Elija un elemento. 
¿La instalación cuenta con murales artísticos con o sin publicidad? No 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, señale si cuenta con registro y/o permiso para 
Publicidad Exterior Visual. 
Elija un elemento. 
Escriba el número del registro y/o permiso del mural en caso de que lo requiera. Haga clic aquí para escribir 
texto. 
¿Cumple con el tipo de uso del suelo según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 
su municipio o ciudad? 
 
Si 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior Describa cual es el uso del suelo autorizado 
Haga clic aquí para escribir texto. 
¿La instalación cuenta con árboles en sus predios? Si 
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VARIOS 
Si respondió “Si” señale si cuenta con actividades documentadas de mantenimiento 
fitosanitario? 
 
Si 
¿La instalación ha recibido quejas ambientales de partes externas (comunidad, vecinos, 
entre otros)? 
 
No 
¿La instalación ha recibido requerimientos, multas o sanciones por parte de la autoridad 
ambiental? No 
Si respondió “Si”, describa las quejas, requerimientos, multas o sanciones que existen sobre la instalación 
Haga clic aquí para escribir texto. 
SANEAMIENTO BÁSICO 
¿La Sede cuenta con un Plan de Saneamiento Básico (PSB)? Si 
¿Se ha realizado fumigación del predio donde se encuentra la sede? Si 
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SANEAMIENTO BÁSICO 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Se cuenta con documentación (copia de órdenes de servicio, 
órdenes de compra, solicitud de disponibilidad presupuestal, facturas, cotizaciones, actas, entre otros) que 
certifiquen la fumigación realizada en el 
Predio donde se encuentra la sede? 
 
 
Si 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información y si es posible adjunte a este documento copia 
de la documentación en medio digital. 
Nombre de quien suministra los datos y documentación relacionados con este 
tema. 
 
Nancy Bolívar 
 
Fecha de la última fumigación 
Nombre de quien prestó el servicio de 
fumigación (persona 
natural o jurídica) 
 
Sustancias utilizadas en la fumigación 
 
03-11-17 
 
PREVEM limitada 
Haga clic aquí para escribir texto. 
¿Se ha realizado control físico de roedores en el predio donde se encuentra la Sede?  
Si 
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SANEAMIENTO BÁSICO 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Se cuenta con documentación (copia de órdenes de servicio, 
órdenes de compra, solicitud de disponibilidad presupuestal, facturas, cotizaciones, actas, entre otros) que 
certifiquen control el físico de roedores 
Aplicado en el predio donde se encuentra la Sede? 
 
 
NO 
 
o 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información y si es posible adjunte a este documento copia 
de la documentación en medio digital. 
Nombre de quien suministra los datos y documentación 
 
relacionados con este tema 
 
Nancy Bolívar 
 
Fecha del último 
control físico de roedores 
Nombre quien prestó el servicio de 
control físico de 
roedores 
 
Medios utilizados para el control 
físico de roedores 
03-11-17 PREVEM limitada Fumigación 
¿Se ha realizado control químico de roedores en el predio donde se encuentra la sede?  
Si 
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SANEAMIENTO BÁSICO 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Se cuenta con documentación (copia de órdenes de servicio, 
órdenes de compra, solicitud de disponibilidad presupuestal, facturas, cotizaciones, actas, entre otros) que 
certifiquen control el químico de roedores 
Aplicado en el predio donde se encuentra la sede? 
 
Elija un 
elemento. 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información y si es posible adjunte a este documento copia 
de la documentación en medio digital. 
Nombre de quien suministra los datos y documentación 
 
relacionados con este tema 
 
Nancy Bolívar 
 
Fecha del último control 
químico de roedores 
Nombre quien prestó el 
servicio de control químico de 
roedores 
Sustancias químicas 
utilizadas para el control 
químico de roedores 
 
03-11-17 
 
PREVEM limitada 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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SANEAMIENTO BÁSICO 
Tanques de almacenamiento de agua potable 
¿La Sede cuenta con tanque(s) para el almacenamiento de agua potable?  
Si 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información. 
Tipo de tanque  
Número de 
tanques 
Capacidad 
 
de cada tanque [m
3
] 
 
 
Fotografía 
 
 
Aéreo 
 
 
 
1 
 
 
 
200 
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SANEAMIENTO BÁSICO 
Tanques de almacenamiento de agua potable 
 
 
Superficial 
 
Haga clic aquí 
para escribir 
texto. 
 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 
  
¿Se ha realizado lavado y desinfección de los tanques? Si 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, ¿Se cuenta con documentación (copia de órdenes de 
servicio, órdenes de compra, solicitud de disponibilidad presupuestal, facturas, cotizaciones, 
actas, entre otros) que certifiquen control el 
Lavado y desinfección de los tanques instalados en la Sede? 
 
 
No 
Si respondió “Si” a la pregunta anterior, registre la siguiente información y si es posible adjunte a este documento copia 
de la documentación en medio digital. 
Nombre de quien suministra los datos y documentación relacionados con este 
tema. 
 
Nancy Bolívar 
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SANEAMIENTO BÁSICO 
Tanques de almacenamiento de agua potable 
Fecha del último lavado y 
desinfección de 
tanques 
Nombre del prestador del servicio de 
remplazo de aparatos 
sanitarios y tuberías 
Sustancias utilizadas en el lavado y 
desinfección de tanques 
 
03-11-17 
Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
 
 
 
OTRAS OBSERVACIONES 
Observaciones adicionales Fotografía 
 
 
Tanque de almacenamiento de agua potable, subterráneo con capacidad de 
6.000 litros. 
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OTRAS OBSERVACIONES 
Observaciones adicionales Fotografía 
 
 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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OTRAS OBSERVACIONES 
Observaciones adicionales Fotografía 
 
 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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Actividades y servicios que se desarrollan en la sede o centro con perspectiva de ciclo de vida. 
 
 
La perspectiva de ciclo de vida para la prestación del servicio en la UNAD, se maneja en tres fases: 
 
 
FASE 1 Antes Actividades previas al desarrollo del servicio 
 
 
 
 
 
FASE 2 
 
 
 
 
 
Durante 
 Actividades de apoyo en el desarrollo del servicio 
 
 
 Funcionamiento, uso y mantenimiento de elementos de interés 
para el servicio 
 
 
 Servicio prestados en las instalaciones 
FASE 3 Después Actividades posteriores a la prestación del servicio 
 
Teniendo en cuenta la perspectiva de ciclo de vida, se deben seleccionar de la siguiente lista las actividades que aplican en la 
Sede o Centro de la UNAD. 
 
Marcar con una (X): 
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ACTIVIDAD DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS EN LA 
 
SEDE O CENTRO 
SI NO 
ACTIVIDADES PREVIAS LA DESARROLLO DEL SERVICIO 
 
A
N
T
E
S
 
Adquisición de bienes y de servicios varios x  
Adquisición de equipos de cómputo para labores administrativas x  
Adquisición y transporte de reactivos químicos para prácticas de 
 
laboratorio 
 x 
Adquisición y transporte de insumos para aseo y desinfección x  
Arrendamiento a terceros de espacios físicos dentro de las 
 
instalaciones 
x  
Arrendamiento por parte de la UNAD de espacios físicos x  
Construcción y adecuación de infraestructura física nueva x  
Funcionamiento de unidades de tratamiento de agua potable  x 
ACTIVIDADES DE APOYO EN EL DESARROLLO DEL SERVICIO 
D
U
 
 R
A
N
T
E
 
Actividades administrativas en los puestos de trabajo x  
Actividades de correspondencia (transporte y envíos) x  
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ACTIVIDAD DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS EN LA 
 
SEDE O CENTRO 
SI NO 
 Actividades de fumigación y control de plagas x  
Actividades de mercadeo y publicidad institucional x  
Actividades de primeros auxilios x  
Actividades de Socialización Ambiental x  
Actividades generales de aseo y limpieza x  
Actividades y eventos de alta afluencia de personal x  
FUNCIONAMIENTO, USO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL 
 
SERVICIO 
 
D
U
R
A
N
T
E
 
Funcionamiento de aires acondicionados y equipos refrigerantes x  
Funcionamiento de calderas  X 
Funcionamiento y mantenimiento de trasformadores eléctricos y 
 
similares 
x  
Funcionamiento y operación de plantas para generar energía 
 
eléctrica 
 X 
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ACTIVIDAD DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS EN LA 
 
SEDE O CENTRO 
SI NO 
 Lavado de vehículos institucionales  X 
Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua 
 
potable 
x  
Mantenimiento a equipos electrónicos x  
Mantenimiento a redes y aparatos hidrosanitarias x  
Mantenimiento de aires acondicionados y equipos refrigerantes x  
Mantenimiento de instalaciones eléctricas x  
Mantenimiento de instalaciones físicas x  
Mantenimiento de jardines y zonas verdes x  
Mantenimiento y reparación de vehículos institucionales  X 
Uso de duchas de emergencia en los laboratorios  x 
Uso de la infraestructura física (Sede o Centro) x  
Uso de los servicios sanitarios x  
Uso de Publicidad Exterior Visual (PEV) x  
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ACTIVIDAD DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS EN LA 
 
SEDE O CENTRO 
SI NO 
 Uso de vehículos institucionales  x 
SERVICIOS PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES 
 
D
U
R
A
N
T
E
 
Biblioteca x  
Prácticas de morfo-fisiología, primeros auxilios, farmacia y 
 
similares 
 x 
Prácticas de biología, microbiología y similares  x 
Prácticas de laboratorio de biología celular, molecular, 
 
citogenética, biotecnología y similares 
 x 
Prácticas de laboratorio de electrónica, robótica y similares  x 
Prácticas de laboratorio de física general y electromagnetismo  x 
Prácticas de laboratorio de nutrición y similares  x 
Prácticas de laboratorio de química, bioquímica y similares  x 
Prácticas de laboratorio de telemedicina  x 
Prácticas de morfo-fisiología animal, salud animal y similares  x 
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ACTIVIDAD DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS EN LA 
 
SEDE O CENTRO 
SI NO 
 Prácticas de planta piloto de alimentos  x 
Prácticas de radiología  x 
Radio y televisión x  
Servicio de cafetería x  
Servicio de restaurante  x 
Servicio de salas de informática x  
Tutorías presenciales x  
Tutorías virtuales x  
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
D
E
S
P
U
É
S
 
Baja de bienes (Gestión al final de la vida útil) x  
Funcionamiento de unidades de tratamiento de agua residual  x 
Monitoreo y análisis de aguas  x 
Monitoreo de emisiones atmosféricas a fuentes fijas  x 
Monitoreo de emisiones atmosféricas a fuentes móviles  x 
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ACTIVIDAD DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS EN LA 
 
SEDE O CENTRO 
SI NO 
 Recolección, transporte y disposición de residuos de manejo 
 
especial y peligrosos 
 x 
Recolección, transporte y aprovechamiento de residuos sólidos 
 
recuperables 
 x 
Recolección, transporte y disposición de residuos sólidos 
 
ordinarios 
x  
 
NOTA: Si se identifican más actividades se anexan a la tabla. 
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Anexo 2 Matriz de Identificación de aspectos y valorización de impactos ambientales (MIAVIA) 
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Anexo 3 requisitos legales ambientales 
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Anexo 4: Análisis de resultados 
 
 
 
Asistencia sensibilización 15 de jun 2018 
 
 
 
Recibos del agua 
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Recibos de energía 
 
 
 
Caracterización de residuos marzo2018 
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Equipos instalados. 2 jul 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes SENA. 2 de julio 2018 
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Sepación en la fuente. 5 agosto de 2018 
 
 
 
Rotulación de puntos ecológicos octubre del 2018 
Litado del personal vinculado a la sede octubre 2018 
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